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ABSTRAK
     Operasi adalah peristiwa yang menegangkan bagi pasien. Data dari KTB Irna 
Bedah RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada Januari 2011 – Maret 2011 terdapat 78 
pasien  urologi  yang  dioperasi.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  gambaran 
tingkat  kecemasan  pasien  pre  op  urologi  ditinjau  dari  faktor  usia,  tingkat 
pendidikan  dan  jenis  pekerjaan  di  Ruang  Bedah  Dahlia  RSUD  Dr.  Soetomo 
Surabaya.
     Penelitian bersifat deskriptif  dengan  pendekatan cross-sectional. Populasi 
adalah semua pasien pre op urologi bulan Januari – Maret 2011 sebesar 26 pasien. 
Besar  sampel  24  responden dengan pengambilan secara  consecutive  sampling. 
Variabel adalah tingkat kecemasan pasien. Data diambil menggunakan kuesioner 
skala HARS dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan persentase.
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berusia 55-65 tahun hampir 
seluruhnya (91,67%) mengalami cemas sedang, responden berpendidikan tinggi 
sebagian  besar  (61,54%) mengalami  cemas  sedang,  responden bekerja  sebagai 
wiraswasta sebagian besar (60%) mengalami cemas sedang.
     Simpulan penelitian adalah sebagian besar pasien  pre op urologi  mengalami 
kecemasan  sedang.  Sebaiknya  perawat  memberikan  informasi  dan  tindakan 
premedikasi secara holistik pada semua pasien yang akan menjalani operasi.
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